




































































日　時 採集場所 方　法 人負 主な目的動物
5日午前 畠島東磯。大蛇島 SCU跳潜水2 ’、タタテ「タイ。材’物ゴ
8日午後 円　　月　　島 素もぐり 1 オトヒメエビ
19日夜 南浜防波堤附近 夜間磯採集 2 潮間帯の動物
20日午後 塔島東水道 SC鵬A潜水4 熱帯性魚類
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